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L = f (ak) （1）









































































进 行 人 力 资 本 投 资 (I=0)。 参 考 Fang（2006），假 定
k(a)= r + ϕ*a ，且 r = (ā - -a)/2 。那么，劳动者进行人力资本
投资的概率为
Μ = p(I = 1)= p(k(a)<R)= p(r + ϕ*a <R)
=







pc =P(c|I = 1)P(I = 1)+P(c|I = 0)[1 -P(I = 1)]= pcqM + p
c
u
(1 -M ) （6）
（2）厂商对大学生中高技能劳动者所占比重的先验预
期等于大学生中高技能劳动者所占比重的实际概率，即
λc = p(I = 1|c)=









λnc =P(I = 1|h)=









布密度为 fq(θ) 和低技能劳动者信号分布密度为 fu(θ) ，两

















E(θ)= 1/(1 + ηi)
Var(θ)= ηi /[(1 + ηi)
2(2 + ηi)]
（i = qu） （10）
可以看出，劳动者能力信号的均值和方差都是关于参
数 ηi 的减函数，说明 ηi 的值越大，信号分布的方差越小，
厂商越能准确判断劳动者能力。同时，为了满足单调似然
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